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зованию тетрагидроантрацена (36,6 %), чем к 
дигидроантрацену (31,8 %). Также замечено, что 
в процессе гидрирования часть гидропроизво-
дных претерпевает деструкцию с образованием 
алкилнафталинов и бифенилов.
Таким образом, выбранный микрокрем-
незём может быть рассмотрен в качестве носи-
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Дизельное топливо – один из самых распро-
страненных видов горючего, что обусловлено 
его высокими эксплуатационными и экономиче-
скими показателями, а также различными сфе-
рами применения. Однако в России, в основном, 
производится дизельное топливо летней марки, 
что невыгодно в условиях сурового климата.
Для улучшения низкотемпературных 
свойств дизельного топлива требуется добавле-
ние присадок, влияющих на застывание горю-
чего. Депрессорно-диспергирующая присадка – 
это вещество, влияющее на низкотемпературные 
свойства дизельного топлива и его агрегативную 
стабильность при отрицательных температурах. 
Депрессорно-диспергирующая присадка позво-
ляет превратить летнее топливо в зимнее.
Целью данной работы было исследовать 
влияние депрессорно-диспергирующей присад-
ки на низкотемпературные свойства различных 
дизельных фракций.
Для измерения низкотемпературных 
свойств, таких как температура помутнения, за-
стывания и предельная температура фильтруе-
мости, был использован измеритель низкотемпе-
ратурных показателей нефтепродуктов (ИНПН).
В качестве объекта исследования были вы-
браны дизельные фракции с различными физи-
ко-химическими характеристиками (табл. 1).
Дизельные фракции были исследованы на 
изменение низкотемпературных свойств при до-
бавлении различной концентрации депрессор-
но-диспергирующей присадки (табл. 2).
Исходя из результатов опытов можно ска-
зать, что присадка практически не влияет на из-
менение температуры помутнения образцов, так 
она лишь затормаживает рост кристаллов пара-
финов, а не предотвращает их образование. 
Наиболее подходящая концентрация депрес-
сорно-деспергирующей присадки, для достиже-
ния наилучших низкотемпературных свойств, 
подбирается индивидуально, в соответствии с 
физико-химическими характеристиками образ-
цов. Также из результатов опытов видно, чем 
больше кинематическая вязкость дизельного то-
Таблица 1. Физико-химические характеристики образцов
Свойства ДТ1 ДТ2 ДТ3
Плотность при 15 °С, кг/м3 844,9 840,0 848,8
Вязкость кинематическая, мм2/с при 15 °С 4,7976 4,2274 5,0726
Общее содержание серы, % мас. 0,165 0,501 0,268
Молекулярная масса, г/моль 186,3 181,9 212,5
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плива, его плотность и молекулярная масса, тем 
меньше необходимая концентрация присадки. 
Наибольшие изменения низкотемператур-
ных свойств при добавлении присадки показал 
наименее плотный и вязкий образец 2. Его пре-
дельная температура фильтруемости уменьши-
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В последние годы в области нефтепере-
работки и нефтехимии широкое применение в 
качестве катализаторов нашли цеолиты. Пер-
спективные цеолитсодержащие катализаторы, 
позволяют получать высокооктановые компо-
ненты автомобильных бензинов из легкого угле-
водородного сырья без введения каких-либо до-
бавок и дополнительного компаундирования.
Ранее проведенные исследования по изуче-
нию состава продуктов переработки на цеолите 
стабильных газовых конденсатов (СГК), полу-
ченных с различных месторождений Западной 
Сибири [1], с помощью газовой хроматографии, 
позволили определить содержание ксилолов и 
этилбензола в составе полученных продуктов. 
Наличие данных компонентов можно объяснить 
тем, что цеолитный катализатор марки КН-30, 
структурного типа ZSM-5, предоставленный 
Новосибирским заводом химконцентратов для 
данного исследования, обладает повышенной 
избирательностью по отношению к ароматиче-
ским соединениям.
Таким образом, благодаря усиленной актив-
ности в реакциях ароматизации и повышенной 
избирательности структурного типа цеолита, в 
процессе цеоформинга возможно образование 
ксилолов и этилбензола через промежуточные 
олефины.
Исходя из выше сказанного, было решено 
включить в формализованную схему превраще-
ния СГК на цеолитном катализаторе реакции 
перераспределения водорода в олефинах с обра-
зованием ксилолов и этилбензола.
Целью данной работы является формализа-
ция схемы образования ксилолов и этилбензола 
перераспределением водорода в олефинах на це-
олитном катализаторе в процессе цеоформинга.
Основываясь на анализе состава сырья и 
продуктов процесса, а также теоретических 
знаниях о механизме протекающих превраще-
Таблица 2. Результаты исследования
Спри-
садки, %
Образец 1 Образец 2 Образец 3
Тп, °С Тф, °С Тз, °С Тп, °С Тф, °С Тз, °С Тп, °С Тф, °С Тз, °С
0 –25,4 –27,0 –33,9 –25,5 –26,4 –36,7 –25,4 –26,7 –34,8
0,005 –24.9 –34.9 –52.4 –24,9 < –26,0 < –54,5 –23,4 –33,5 –49,8
0,006 –23.6 –33.5 –51.2 –24,1 –34 –51 –22,7 –33,8 –51,2
0,007 –24.2 –36.9 –54.1 –24,7 –34,5 –52 –23,2 –31,3 –47,5
0,008 –23.4 –36.4 –53.9 –25 –34,7 –51,7 –22,6 –32,3 –49,7
0,009 –24.0 –35.2 –53.1 –25,7 –37 –55,5 –22,5 –33 –49,7
0,01 –23.9 –36.0 –53.7 –24,5 < –25,8 < –54,2 –23 < –24,4 < –56,0
